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は
じ
め
に
　
本
稿
は
八
十
年
代
後
半
か
ら
九
十
年
代
前
半
に
か
け
て
活
躍
し
た
邦
ロ
ッ
ク
バ
ン
ドT
H
E BLU
E H
EA
RT
S
（
以
下
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
）
に
つ
い
て
の
評
論
で
あ
る
。
と
く
に
、
バ
ン
ド
の
代
表
曲
と
し
て
知
ら
れ
る
「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
と
「T
R
A
IN
-
T
R
A
IN
」
と
い
う
曲
の
歌
詞
の
分
析
を
行
う
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
歌
詞
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
●
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
（
一
九
八
七
年
）
作
詞
・
作
曲
：
甲
本
ヒ
ロ
ト
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
み
た
い
に
美
し
く
な
り
た
い
写
真
に
は
写
ら
な
い
美
し
さ
が
あ
る
か
ら
も
し
も
僕
が
い
つ
か
君
と
出
会
い
話
し
合
う
な
ら
そ
ん
な
時
は
ど
う
か
愛
の
意
味
を
知
っ
て
下
さ
い
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
み
た
い
に
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
み
た
い
に
何
よ
り
も
あ
た
た
か
く
も
し
も
僕
が
い
つ
か
君
と
出
会
い
話
し
合
う
な
ら
そ
ん
な
時
は
ど
う
か
愛
の
意
味
を
知
っ
て
下
さ
い
愛
じ
ゃ
な
く
て
も
恋
じ
ゃ
な
く
て
も
君
を
離
し
は
し
な
い
決
し
て
負
け
な
い
強
い
力
を
僕
は
一
つ
だ
け
持
つ
　
　
　
　
●TR
A
IN
-TR
A
IN
（
一
九
八
八
年
）
作
詞
・
作
曲
：
真
島
昌
利
栄
光
に
向
っ
て
走
る
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う 
は
だ
し
の
ま
ま
で
飛
び
出
し
て
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う
弱
い
者
達
が
夕
暮
れ
さ
ら
に
弱
い
者
を
た
た
く 
そ
の
音
が
響
き
わ
た
れ
ば
ブ
ル
ー
ス
は
加
速
し
て
行
く
見
え
な
い
自
由
が
ほ
し
く
て
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
本
当
の
声
を
聞
か
せ
て
お
く
れ
よ
こ
こ
は
天
国
じ
ゃ
な
い
ん
だ 
か
と
言
っ
て
地
獄
で
も
な
い 
い
い
奴
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
け
ど
悪
い
奴
ば
か
り
で
も
な
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
星
空
に
あ
な
た
を
抱
き
し
め
て
い
た
い
南
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
シ
ュ
ー
ル
な
夢
を
見
て
い
た
い
世
界
中
に
定
め
ら
れ
た
ど
ん
な
記
念
日
な
ん
か
よ
り
1
ザ
・
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
と
福
音
根
無 
一
信
138
評　論
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
世
界
中
に
建
て
ら
れ
て
る
ど
ん
な
記
念
碑
な
ん
か
よ
り
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
栄
光
に
向
っ
て
走
る
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う
は
だ
し
の
ま
ま
で
飛
び
出
し
て
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う
土
砂
降
り
の
痛
み
の
中
を
傘
も
さ
さ
ず
走
っ
て
行
く
嫌
ら
し
さ
も
汚
な
ら
し
さ
も
剥
き
出
し
に
し
て
走
っ
て
行
く
聖
者
に
な
ん
て
な
れ
な
い
よ 
だ
け
ど
生
き
て
る
方
が
い
い 
だ
か
ら
僕
は
歌
う
ん
だ
よ
精
一
杯
で
か
い
声
で
　
「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
に
お
け
る
「
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
み
た
い
に
美
し
く
な
り
た
い
」
と
い
う
衝
撃
的
な
詞
に
は
、「
ほ
ん
と
う
の
美
し
さ
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
常
識
を
破
壊
す
る
よ
う
な
凄
み
が
あ
る
。
だ
か
ら
、「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
を
「
深
い
」
と
い
う
プ
ラ
ス
の
感
慨
で
評
価
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
と
は
い
え
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
「
ほ
ん
と
う
の
美
し
さ
」
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
自
体
は
た
い
し
て
難
し
く
は
な
い
。
後
に
続
く
「
写
真
に
は
写
ら
な
い
美
し
さ
」
や
「
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
み
た
い
に
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
」
と
い
う
詞
か
ら
、「
ほ
ん
と
う
の
美
し
さ
」
と
は
「
や
さ
し
さ
」
の
こ
と
だ
と
簡
単
に
察
し
が
つ
く
か
ら
で
あ
る
。「
心
の
美
し
さ
」
や
「
内
面
の
美
し
さ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
が
意
味
す
る
内
容
を
少
し
も
理
解
で
き
な
い
人
な
ど
い
な
い
は
ず
で
、「
美
し
さ
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
皆
な
に
か
し
ら
そ
れ
な
り
に
「
深
い
」
洞
察
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
ほ
ん
と
う
の
美
し
さ
」
と
は
「
や
さ
し
さ
」
の
こ
と
だ
と
い
う
主
張
の
こ
と
を
「
深
い
」
と
評
す
る
の
は
あ
た
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
歌
は
や
は
り
「
深
い
」。
そ
れ
は
、「
や
さ
し
さ
」
を
「
美
し
さ
」
と
み
る
立
場
に
対
し
て
の
評
価
で
は
な
く
、
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
を
「
や
さ
し
い
＝
美
し
い
」
と
表
現
す
る
立
場
そ
の
も
の
に
対
し
て
の
評
価
で
あ
る
。
な
ぜ
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
は
「
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
＝
美
し
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
が
「
美
し
さ
」
を
「
や
さ
し
さ
」
と
し
て
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
誰
に
で
も
わ
か
る
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
立
場
が
あ
る
こ
と
は
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
に
教
わ
ら
ず
と
も
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
を
「
や
さ
し
い
＝
美
し
い
」
と
言
い
切
る
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
の
そ
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
出
て
き
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
長
年
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
に
親
し
ん
で
き
て
い
る
が
、
こ
こ
が
ず
っ
と
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
　
同
じ
よ
う
に
、「T
R
A
IN
-T
R
A
IN
」
に
も
わ
か
ら
な
い
箇
所
が
あ
っ
た
。「
世
界
中
に
定
め
ら
れ
た
ど
ん
な
記
念
日
な
ん
か
よ
り　
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
だ
ろ
う　
世
界
中
に
建
て
ら
れ
て
る
ど
ん
な
記
念
碑
な
ん
か
よ
り　
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
箇
所
は
昔
か
ら
私
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
箇
所
、
す
な
わ
ち
栄
光
に
向
っ
て
走
る
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う
は
だ
し
の
ま
ま
で
飛
び
出
し
て
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う
弱
い
者
達
が
夕
暮
れ
さ
ら
に
弱
い
者
を
た
た
く
そ
の
音
が
響
き
わ
た
れ
ば
ブ
ル
ー
ス
は
加
速
し
て
行
く
見
え
な
い
自
由
が
ほ
し
く
て
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
本
当
の
声
を
聞
か
せ
て
お
く
れ
よ
　
と
い
う
Ａ
メ
ロ
か
ら
Ｂ
メ
ロ
に
か
け
て
の
詞
に
つ
い
て
は
何
を
言
い
た
い
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
。「
栄
光
に
向
か
っ
て
走
る
列
車
」
と
は
何
か
、
な
ぜ
「
は
だ
し
の
ま
ま
で
飛
び
出
」
す
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
弱
い
者
達
が
夕
暮
れ
さ
ら
に
弱
い
者
を
た
た
く　
そ
の
音
が
響
き
わ
た
れ
ば
ブ
ル
ー
ス
は
加
速
し
て
い
く　
見
え
な
い
自
由
が
ほ
し
く
て　
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る　
本
当
の
声
を
聞
か
せ
て
お
く
れ
よ
」
と
い
う
詞
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
関
し
て
は
「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
以
上
に
ナ
ゾ
だ
っ
た
。「
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
」
と
い
う
詞
自
体
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
こ
の
荒
っ
ぽ
い
表
現
が
、「
世
界
中
に
定
め
ら
れ
た
ど
ん
な
記
念
日
な
ん
か
よ
り　
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
素
敵
な
詞
と
な
ぜ
共
存
し
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
139
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
大
学
で
「
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
」
と
い
う
授
業
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、私
に
は
色
々
わ
か
っ
て
き
た
。
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
が
問
題
に
し
て
い
る
事
柄
は
、
福
音
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
問
題
に
し
て
い
る
事
柄
と
同
じ
だ
と
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
つ
じ
つ
ま
が
合
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
少
し
正
確
に
言
え
ば
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
を
イ
エ
ス
と
同
じ
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
ナ
ゾ
の
歌
詞
」
を
自
分
な
り
に
う
ま
く
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
を
「
美
し
い
＝
や
さ
し
い
」
と
考
え
る
背
景
に
あ
る
哲
学
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
弱
い
者
た
ち
の
夕
暮
れ
」
に
な
ぜ
「
さ
ら
に
弱
い
者
が
た
た
」
か
れ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
「
ナ
ゾ
の
歌
詞
」
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
私
の
お
気
に
入
り
の
「
世
界
中
に
定
め
ら
れ
た
ど
ん
な
記
念
日
な
ん
か
よ
り　
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
歌
詞
と
ま
っ
た
く
同
じ
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
！　
　
私
が
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
を
「
深
い
」
と
し
っ
か
り
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
以
上
の
経
緯
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
い
っ
た
私
の
歌
詞
理
解
を
ひ
と
つ
の
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
論
と
し
て
ま
と
め
る
試
み
で
あ
る
。
　
私
の
解
釈
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
思
想
に
基
づ
い
て
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
の
歌
詞
を
分
析
す
る
と
い
う
方
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
と
イ
エ
ス
を
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
い
く
つ
か
注
記
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
や
、
或
い
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
仮
に
そ
う
い
う
論
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
私
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
。
イ
エ
ス
の
福
音
も
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
の
歌
詞
も
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
大
事
な
こ
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
真
理
を
穿
つ
洞
察
か
ら
出
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
答
え
は
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
0
0
0
0
0
0
0
。
こ
の
こ
と
だ
け
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
は
「
結
局
は
皆
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
論
調
の
安
易
な
ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
ズ
ム
と
は
常
に
無
縁
で
あ
り
た
い
と
思
う
し
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
な
ど
と
い
う
馬
鹿
げ
た
主
張
を
行
う
つ
も
り
も
毛
頭
な
い
。
自
分
の
好
き
な
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
歌
が
、
同
じ
く
自
分
の
好
き
な
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
思
想
と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
個
人
的
な
喜
び
を
こ
こ
に
綴
り
た
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
。
こ
れ
は
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
私
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
」
の
中
で
何
度
も
こ
の
解
釈
を
受
講
生
に
検
討
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
幸
い
に
も
学
生
た
ち
は
私
の
解
釈
を
好
意
的
に
受
け
入
れ
て
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
の
歌
詞
の
意
味
だ
け
で
な
く
イ
エ
ス
の
思
想
を
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
評
し
て
く
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
私
の
こ
の
試
み
は
決
し
て
衒
学
的
な
思
い
付
き
で
は
な
い
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
　
な
お
、
本
稿
の
読
者
と
し
て
私
が
想
定
す
る
の
は
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
に
何
ら
か
の
意
味
で
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
で
あ
る
の
で
、
研
究
書
や
専
門
書
を
引
用
す
る
こ
と
は
一
切
せ
ず
、
な
る
べ
く
注
も
つ
け
ず
に
読
み
や
す
い
内
容
に
な
る
よ
う
心
掛
け
た
。
学
術
的
な
文
献
を
用
い
る
場
合
も
入
門
書
の
類
だ
け
に
限
定
し
、
興
味
を
持
っ
た
読
者
が
さ
ら
に
自
分
で
参
照
し
や
す
い
よ
う
配
慮
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
第
一
節
：「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
　
福
音
書
に
書
か
れ
た
色
々
な
記
事
の
中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
の
ひ
と
つ
が
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
だ
ろ
う
。
予
備
知
識
が
な
く
と
も
こ
の
た
と
え
話
の
意
味
は
理
解
で
き
る
し
、「
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
教
訓
を
簡
単
に
引
き
出
せ
る
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
文
脈
を
取
り
払
っ
て
世
界
中
ど
こ
に
持
っ
て
い
っ
て
も
十
分
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
「
い
い
は
な
し
」
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
と
え
話
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
強
烈
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
が
わ
か
れ
ば
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
も
わ
か
る
。「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
の
全
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
聖
書
に
は
新
共
同
訳
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
適
宜
段
落
分
け
を
し
た
。
　
す
る
と
、
あ
る
律
法
の
専
門
家
が
立
ち
上
が
り
、
イ
エ
ス
を
試
そ
う
と
し
て
140
評　論
言
っ
た
。「
先
生
、
何
を
し
た
ら
、
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」
イ
エ
ス
が
、「
律
法
に
は
何
と
書
い
て
あ
る
か
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
ど
う
読
ん
で
い
る
か
」
と
言
わ
れ
る
と
、
彼
は
答
え
た
。「『
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
、
ま
た
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
』
と
あ
り
ま
す
。」
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「
正
し
い
答
え
だ
。
そ
れ
を
実
行
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
命
が
得
ら
れ
る
。」
　
し
か
し
、
彼
は
自
分
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
、「
で
は
、
わ
た
し
の
隣
人
と
は
誰
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。「
あ
る
人
が
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
へ
下
っ
て
行
く
途
中
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
。
追
い
は
ぎ
は
そ
の
人
の
服
を
は
ぎ
取
り
、
殴
り
つ
け
、
半
殺
し
に
し
た
ま
ま
立
ち
去
っ
た
。
あ
る
祭
司
が
た
ま
た
ま
そ
の
道
を
下
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
レ
ビ
人びと
も
そ
の
場
所
に
や
っ
て
き
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
旅
を
し
て
い
た
あ
る
サ
マ
リ
ア
人じん
は
、
そ
ば
に
来
る
と
、
そ
の
人
を
見
て
憐
れ
に
思
い
、
近
寄
っ
て
傷
に
油
と
ぶ
ど
う
酒
を
注
ぎ
、
包
帯
を
し
て
、
自
分
の
ロ
バ
に
乗
せ
、
宿
屋
へ
連
れ
て
行
っ
て
介
抱
し
た
。
そ
し
て
、
翌
日
に
な
る
と
、
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
二
枚
を
取
り
出
し
、
宿
屋
の
主
人
に
渡
し
て
言
っ
た
。『
こ
の
人
を
介
抱
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
が
も
っ
と
か
か
っ
た
ら
、
帰
り
が
け
に
払
い
ま
す
。』
　
さ
て
、
あ
な
た
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
。」
律
法
の
専
門
家
は
言
っ
た
。「
そ
の
人
を
助
け
た
人
で
す
。」
そ
こ
で
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。」  
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こ
の
た
と
え
話
は
、
困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
見
捨
て
た
り
せ
ず
助
け
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
少
な
く
と
も
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ぐ
ら
い
は
誰
が
読
ん
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
た
と
え
話
は
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
前
提
の
上
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
追
い
は
ぎ
あ
っ
た
「
瀕
死
の
或
る
人
」
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
を
見
捨
て
た
祭
祀
と
レ
ビ
人
も
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
た
と
え
話
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
を
見
捨
て
た
と
い
う
話
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
は
、
祭
祀
も
レ
ビ
人
も
ユ
ダ
ヤ
教
信
仰
の
中
核
を
担
う
階
級
の
人
た
ち
で
あ
り
、
要
す
る
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
で
も
身
分
の
高
い
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
戒
律
を
順
守
し
、
高
潔
で
人
徳
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
た
と
え
話
は
そ
ん
な
彼
ら
が
同
胞
を
見
捨
て
た
と
い
う
話
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
彼
ら
は
同
胞
を
見
捨
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
の
理
由
を
探
る
前
に
、
サ
マ
リ
ア
人
と
は
ど
う
い
う
民
族
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
見
て
お
こ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
は
紀
元
前
九
二
二
年
頃
ソ
ロ
モ
ン
王
が
死
ん
だ
後
に
分
裂
し
て
南
北
に
割
れ
、
そ
の
二
〇
〇
年
後
に
は
北
王
国
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
国
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、
残
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
北
王
国
の
地
へ
の
入
植
政
策
を
と
っ
た
ア
ッ
シ
リ
ア
の
人
た
ち
と
徐
々
に
混
血
し
て
い
き
、「
正
統
ユ
ダ
ヤ
教
」
か
ら
離
れ
て
別
の
宗
教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
サ
マ
リ
ア
人
で
あ
る
。
他
方
で
南
王
国
の
方
も
ア
ッ
シ
リ
ア
を
倒
し
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
滅
ぼ
さ
れ
、
首
都
バ
ビ
ロ
ン
へ
連
行
さ
れ
る
と
い
う
苦
難
を
強
い
ら
れ
た
が
、
信
仰
を
守
っ
て
強
く
結
束
し
こ
れ
に
耐
え
た
。
こ
う
し
て
、「
純
血
」
を
守
り
抜
い
た
南
王
国
の
「
正
統
ユ
ダ
ヤ
人
」
た
ち
は
サ
マ
リ
ア
人
を
軽
蔑
し
、
彼
ら
を
迫
害
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
宗
教
の
戒
律
か
ら
外
れ
る
行
為
は
「
汚
れ
」
を
産
み
出
す
と
考
え
た
。
サ
マ
リ
ア
人
は
も
は
や
「
異
教
徒
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
汚
れ
た
」
民
族
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
を
慎
重
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
汚
れ
」
に
触
れ
る
と
自
分
に
も
「
汚
れ
」
が
付
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
聖
典
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
聖
書
（
旧
約
聖
書
）
の
「
民
数
記
」
19
章
22
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に
あ
る
「
汚
れ
た
者
が
触
れ
る
も
の
は
す
べ
て
汚
れ
る
（
＝
そ
れ
ゆ
え
、
汚
れ
た
者
を
避
け
よ
）」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
「
汚
れ
た
」
サ
マ
リ
ア
人
を
敵
視
し
徹
底
的
に
避
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
半
殺
し
に
さ
141
れ
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
分
の
敵
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
触
れ
る
と
汚
れ
る
サ
マ
リ
ア
人
」
の
助
け
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
点
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
以
上
の
点
を
お
さ
え
た
上
で
、
こ
の
た
と
え
話
に
含
ま
れ
る
意
味
を
見
て
い
こ
う
。
第
二
節
：
愛
と
は
何
か
　
祭
祀
と
レ
ビ
人
が
仲
間
で
あ
る
は
ず
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
見
捨
て
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
瀕
死
の
ユ
ダ
ヤ
人
も
瀕
死
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
「
汚
れ
た
」
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
へ
ブ
ラ
イ
聖
書
の
「
レ
ビ
記
」
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
　
主
は
モ
ー
セ
に
仰
せ
に
な
っ
た
。
ア
ロ
ン
に
告
げ
な
さ
い
。
あ
な
た
の
子
孫
の
う
ち
で
、
障
害
の
あ
る
者
は
、
代
々
に
わ
た
っ
て
、
神
に
食
物
を
さ
さ
げ
る
務
め
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
で
も
、
障
害
の
あ
る
者
、
す
な
わ
ち
、
目
や
足
の
不
自
由
な
者
、
鼻
に
欠
陥
の
あ
る
者
、
手
足
の
不
釣
り
合
い
の
者
、
手
足
の
折
れ
た
者
、
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
者
、
目
が
弱
く
欠
陥
の
あ
る
者
、
で
き
も
の
や
疥
癬
の
あ
る
者
︹
…
︺、
以
上
の
障
害
の
あ
る
も
の
は
誰
で
も
、
主
に
燃
や
し
て
さ
さ
げ
る
献
げ
物
の
務
め
を
し
て
は
な
ら
な
い
。︹
…
︺
彼
に
は
障
害
が
あ
る
か
ら
、
垂
れ
幕
の
前
に
進
み
出
た
り
、
祭
壇
に
近
づ
い
た
り
し
て
、
わ
た
し
の
聖
所
を
汚
し
て
は
な
ら
な
い
。
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こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
わ
か
る
の
は
、
要
す
る
に
病
人
は
病
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
汚
れ
た
」
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
通
理
解
で
あ
る
。
半
殺
し
に
さ
れ
た
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、「
手
足
の
折
れ
た
」
状
態
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
目
を
つ
ぶ
さ
れ
て
「
目
が
弱
く
欠
陥
の
あ
る
」
状
態
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
「
汚
れ
た
」
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
戒
律
を
厳
格
に
守
る
祭
祀
や
レ
ビ
人
は
こ
の
「
汚
れ
た
」
存
在
を
注
意
深
く
避
け
た
の
で
あ
る
。
　
他
方
で
、
見
捨
て
ら
れ
た
こ
の
瀕
死
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
同
胞
に
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
自
分
は
「
汚
れ
た
」
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
分
を
「
汚
れ
た
」
と
認
定
し
て
ユ
ダ
ヤ
社
会
か
ら
排
斥
し
て
し
ま
う
よ
う
な
戒
律
の
存
在
意
義
を
疑
い
、
祭
祀
や
レ
ビ
人
が
誇
る
そ
の
よ
う
な
戒
律
主
義
の
愚
か
さ
に
気
付
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
は
「
汚
れ
て
い
る
」
と
蔑
視
さ
れ
て
き
た
サ
マ
リ
ア
人
の
介
抱
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
戒
律
主
義
を
捨
て
去
っ
た
立
場
に
お
い
て
は
、
サ
マ
リ
ア
人
を
サ
マ
リ
ア
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
人
格
を
否
定
す
る
こ
と
は
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
サ
マ
リ
ア
人
は
汚
れ
て
は
い
な
い
し
、
自
分
も
汚
れ
て
は
い
な
い
！
　
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
は
圧
倒
的
に
や
さ
し
い
。
面
倒
な
こ
と
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
す
す
ん
で
介
抱
し
、
お
金
を
払
い
、
見
ず
知
ら
ず
で
あ
る
あ
か
の
他
人
の
た
め
に
尽
く
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
こ
う
い
っ
た
行
為
に
愛
を
見
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
が
た
に
ど
ん
な
恵
み
が
あ
ろ
う
か
。︹
…
︺
ま
た
、
自
分
に
よ
く
し
て
く
れ
る
人
に
善
い
こ
と
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
恵
み
が
あ
ろ
う
か
。
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自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
別
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
自
分
に
親
切
に
し
て
く
れ
る
人
に
対
し
て
親
切
に
す
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
誰
で
も
で
き
る
し
、「
や
さ
し
く
し
て
く
れ
た
人
に
だ
け
や
さ
し
く
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
行
為
に
一
定
の
条
件
を
付
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
イ
エ
ス
は
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
「
愛
」
や
「
や
さ
し
さ
」
に
一
切
価
値
を
置
か
な
い
。
一
口
に
「
愛
」
や
「
や
さ
し
さ
」
と
い
っ
て
も
色
々
あ
る
だ
ろ
う
が
、
イ
エ
ス
は
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
が
持
つ
よ
う
な
「
愛
」
と
「
や
さ
し
さ
」
こ
そ
、
一
番
大
事
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
2
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第
三
節
：
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
の
や
さ
し
さ
　
で
は
な
ぜ
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
は
そ
の
よ
う
な
「
愛
」
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
人
に
や
さ
し
く
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
サ
マ
リ
ア
人
が
差
別
さ
れ
苦
し
ん
で
き
た
側
の
人
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
「
優
劣
」
の
「
優
」
の
側
に
い
る
人
た
ち
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
見
下
さ
れ
排
斥
さ
れ
て
き
た
「
劣
」
の
側
に
い
る
社
会
的
弱
者
で
あ
る
。
ま
と
も
な
仕
事
も
地
位
も
お
金
も
頼
れ
る
人
も
な
く
、
社
会
の
端
っ
こ
で
細
々
と
生
き
て
い
る
よ
う
な
人
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
ん
な
彼
に
は
、
恐
ら
く
守
る
べ
き
自
己
が
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ゴ
が
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
自
分
は
無
力
で
あ
り
、
べ
つ
に
た
い
し
た
人
間
で
は
な
い
と
い
う
諦
め
に
似
た
自
覚
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
な
け
な
し
の
お
金
を
い
と
も
簡
単
に
あ
か
の
他
人
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
苦
し
む
者
は
苦
し
む
者
を
理
解
で
き
る
。
苦
し
む
者
と
苦
し
む
者
の
あ
い
だ
で
、
こ
う
い
っ
た
「
愛
」
が
生
ま
れ
る
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ
る
場
所
に
「
や
さ
し
さ
」
は
生
ま
れ
な
い
。
イ
エ
ス
が
徹
底
的
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
自
分
は
正
し
い
人
間
だ
と
う
ぬ
ぼ
れ
て
、
他
人
を
見
下
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
も
、
イ
エ
ス
は
次
の
た
と
え
を
話
さ
れ
た
。「
二
人
の
人
が
祈
る
た
め
に
神
殿
に
上
っ
た
。
一
人
は
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
で
、
も
う
一
人
は
徴
税
人
だ
っ
た
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
は
立
っ
て
、
心
の
中
で
こ
の
よ
う
に
祈
っ
た
。『
神
さ
ま
、
わ
た
し
は
ほ
か
の
人
た
ち
の
よ
う
に
、
奪
い
取
る
者
、
不
正
な
者
、
姦
通
を
犯
す
者
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
徴
税
人
の
よ
う
な
者
で
も
な
い
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。
わ
た
し
は
週
に
二
度
断
食
し
、
全
収
入
の
十
分
の
一
を
献
げ
て
い
ま
す
。』
と
こ
ろ
が
、
徴
税
人
は
遠
く
に
立
っ
て
、
目
を
天
に
上
げ
よ
う
と
も
せ
ず
、
胸
を
打
ち
な
が
ら
言
っ
た
。「
神
様
、
罪
人
の
わ
た
し
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
。」
言
っ
て
お
く
が
、
義
と
さ
れ
て
家
へ
帰
っ
た
の
は
、
こ
の
人
で
あ
っ
て
、
あ
の
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
で
は
な
い
。
だ
れ
で
も
高
ぶ
る
者
は
低
く
さ
れ
、
へ
り
く
だ
る
者
は
高
め
ら
れ
る
。」
 
 
―
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
18
章
9
～
14
節
　
こ
の
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
は
極
め
て
真
面
目
な
人
間
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
誰
で
も
つ
い
や
っ
て
し
ま
う
小
さ
な
悪
で
さ
え
決
し
て
行
わ
な
い
よ
う
自
制
し
て
い
る
し
、
し
か
も
さ
ら
に
毎
週
決
ま
っ
た
断
食
を
行
い
、
多
額
の
献
金
を
し
、
罪
滅
ぼ
し
を
す
る
。
彼
の
中
に
は
も
は
や
少
し
の
悪
も
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
こ
の
人
を
「
義
＝
正
し
い
」
と
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
自
分
の
高
潔
さ
に
満
足
し
て
他
人
を
見
下
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
分
を
「
え
ら
い
」
と
誇
っ
て
誰
か
を
見
下
す
人
間
が
ど
う
し
て
他
者
に
対
し
て
や
さ
し
く
な
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
！？　
イ
エ
ス
は
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
に
よ
っ
て
「
人
に
や
さ
し
く
」
と
い
う
行
為
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
な
ぜ
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
が
「
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
」
と
言
え
る
の
か
と
い
う
本
稿
の
問
題
に
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
無
縁
で
あ
る
か
ら
、「
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
」
の
で
あ
る
。
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
と
い
う
言
葉
は
そ
の
定
義
上
、
見
た
目
の
汚
さ
、
匂
い
の
臭
さ
、
頭
の
悪
さ
、
品
の
無
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
様
々
な
負
の
側
面
を
持
つ
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
の
存
在
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
の
マ
イ
ナ
ス
負
荷
を
帯
び
た
存
在
は
、
他
人
に
対
し
て
「
オ
レ
は
え
ら
い
」
と
誇
れ
る
よ
う
な
自
己
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
上
の
ル
カ
18
章
の
引
用
に
お
け
る
「
神
様
、
罪
人
の
わ
た
し
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
嘆
い
た
徴
税
人
、
半
殺
し
に
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
、
そ
し
て
そ
の
瀕
死
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
た
サ
マ
リ
ア
人
。
要
す
る
に
彼
ら
が
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
な
の
で
あ
る
。
社
会
か
ら
除
け
者
に
さ
れ
、
疎
ま
れ
、
近
づ
く
な
と
罵
ら
れ
る
彼
ら
に
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
0
0
0
0
彼
ら
に
は
「
や
さ
し
さ
」
が
あ
る
。
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
は
こ
こ
を
見
て
い
る
。
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
は
「
劣
」
の
側
に
い
る
。
だ
か
ら
「
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
」
の
で
あ
る
。
第
四
節
：
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
　
「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
の
解
釈
に
関
し
て
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
、「T
R
A
IN
-T
R
A
IN
」
に
移
ろ
う
。
私
が
解
釈
し
た
い
箇
所
を
改
め
て
引
い
て
お
く
。
4
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栄
光
に
向
っ
て
走
る
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う 
は
だ
し
の
ま
ま
で
飛
び
出
し
て
あ
の
列
車
に
乗
っ
て
行
こ
う
弱
い
者
達
が
夕
暮
れ
さ
ら
に
弱
い
者
を
た
た
く 
そ
の
音
が
響
き
わ
た
れ
ば
ブ
ル
ー
ス
は
加
速
し
て
行
く
見
え
な
い
自
由
が
ほ
し
く
て
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
本
当
の
声
を
聞
か
せ
て
お
く
れ
よ
　
「T
R
A
IN
-T
R
A
IN
」
の
歌
詞
に
つ
い
て
は
冒
頭
の
「
栄
光
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、か
な
り
幅
広
い
解
釈
が
可
能
だ
ろ
う
。
ウ
ェ
ブ
上
に
も
色
々
な
解
釈
が
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
と
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
か
ら
取
り
出
し
た
「
や
さ
し
さ
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
解
釈
し
て
み
た
い
。
　
私
は
「
栄
光
」
を
「
人
と
人
と
が
や
さ
し
く
生
き
ら
れ
る
世
界
」
と
考
え
る
。
実
は
私
の
念
頭
に
は
「
神
の
国
」
と
い
う
概
念
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
栄
光
＝
神
の
国
」
と
定
義
す
る
と
ど
う
し
て
も
私
の
解
釈
を
「
ザ
・
宗
教
」
の
よ
う
に
受
取
っ
て
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
し
ま
う
よ
う
な
人
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
私
は
イ
エ
ス
の
言
う
「
神
の
国
」
の
内
実
を
「
人
と
人
と
が
や
さ
し
く
生
き
ら
れ
る
世
界
」
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
徒
に
宗
教
的
な
用
語
を
用
い
な
く
と
も
イ
エ
ス
の
主
張
は
理
解
で
き
る
し
、
宗
教
的
な
文
脈
を
離
れ
て
も
イ
エ
ス
の
主
張
は
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
今
は
「
神
の
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、
文
字
通
り
の
意
味
で
「
人
と
人
と
が
や
さ
し
く
生
き
ら
れ
る
世
界
」
を
「
栄
光
」
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
お
く
が
、
適
宜
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
も
差
し
は
さ
ん
で
お
こ
う
。
そ
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
場
合
も
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
栄
光
」
の
意
味
を
設
定
す
る
と
、「
栄
光
に
向
か
っ
て
走
る
列
車
」
の
意
味
も
定
ま
っ
て
く
る
。
列
車
は
一
人
で
乗
る
も
の
で
は
な
く
、
色
ん
な
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
乗
る
も
の
で
あ
る
。「
人
と
人
と
が
や
さ
し
く
生
き
ら
れ
る
世
界
」
に
も
た
く
さ
ん
の
人
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
人
だ
け
で
そ
う
い
う
世
界
を
作
っ
て
も
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
人
と
人
と
が
や
さ
し
く
生
き
ら
れ
る
世
界
」
を
建
設
し
よ
う
と
列
車
に
乗
る
人
は
、
も
と
も
と
は
あ
の
祭
祀
や
レ
ビ
人
と
同
じ
で
、「
世
の
中
の
常
識
（
＝
戒
律
）」
を
順
守
す
る
こ
と
で
人
徳
が
得
ら
れ
る
と
勘
違
い
し
て
い
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
も
決
し
て
人
徳
は
得
ら
れ
な
い
！　
真
に
「
人
に
や
さ
し
く
」
な
ん
か
で
き
る
わ
け
が
な
い
！　
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
、
靴
も
履
か
ず
に
慌
て
て
外
に
「
は
だ
し
の
ま
ま
で
飛
び
出
し
」
た
の
で
あ
る
。
一
刻
も
早
く
そ
の
よ
う
な
考
え
を
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
「
優
劣
」
の
「
優
」
の
側
に
い
る
人
た
ち
は
「
劣
」
の
側
に
い
る
無
力
な
人
た
ち
を
見
下
す
。
し
か
し
、
無
力
な
人
は
無
力
で
あ
る
が
ゆ
え
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
無
縁
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
逆
に
人
間
と
し
て
は
遥
か
に
「
高
め
ら
れ
」
た
存
在
だ
と
い
え
る
。
前
節
で
引
用
し
た
イ
エ
ス
の
「
だ
れ
で
も
高
ぶ
る
者
は
低
く
さ
れ
、
へ
り
く
だ
る
者
は
高
め
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
で
あ
る
。
戒
律
順
守
を
誇
る
「
強
者
＝
善
人
」
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
る
「
低
く
さ
れ
た
＝
弱
い
」
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弱
い
人
間
が
「
た
た
く
＝
い
じ
め
る
」
の
は
自
分
よ
り
弱
い
人
間
に
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
「
善
人
面
し
た
弱
い
強
者
」
が
え
ら
そ
う
に
生
き
る
倒
錯
し
た
世
界
は
今
や
「
夕
暮
れ
」
を
迎
え
て
終
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
焦
っ
て
、
彼
ら
は
「
オ
レ
は
え
ら
い
」
と
虚
勢
を
張
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
一
層
彼
ら
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
は
大
き
く
な
る
。
だ
か
ら
、「
ブ
ル
ー
ス
は
加
速
し
て
い
」
き
、
黒
人
労
働
歌
が
持
つ
苦
し
み
と
忍
耐
と
抵
抗
の
熱
量
の
よ
う
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
＝
「
悔
い
改
め
よ
。
天
の
国
は
近
づ
い
た
」
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
4
章
17
節
）。
　
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、「
見
え
な
い
自
由
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
見
え
る
自
由
」
と
対
比
さ
せ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。「
見
え
る
自
由
」
と
は
外
面
的
な
自
由
で
、
ま
さ
し
く
「
世
の
中
の
常
識
（
＝
戒
律
＝
校
則
＝
社
則
な
ど
）」
を
守
る
か
ど
う
か
と
い
う
場
面
で
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
見
え
な
い
自
由
」
が
問
題
に
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
空
気
を
読
ん
で
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
な
い
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
あ
の
瀕
死
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
た
サ
マ
リ
ア
人
は
空
気
な
ど
読
ん
だ
は
ず
が
な
い
。
周
囲
に
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
半
殺
し
に
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
方
に
一
人
の
男
が
近
づ
い
て
い
く
の
を
見
て
、
お
5
144
評　論
い
お
い
、
ま
さ
か
手
当
し
よ
う
と
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
な
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
汚
れ
て
し
ま
う
ぞ
、
と
思
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
く
見
た
ら
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
、
敵
で
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
で
あ
っ
た
。
お
い
お
い
、
常
識
の
な
い
や
つ
め
。
お
前
た
ち
サ
マ
リ
ア
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
触
れ
よ
う
な
ど
と
は
、
な
ん
と
お
こ
が
ま
し
い
！　
傍
観
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
皆
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
サ
マ
リ
ア
人
は
お
か
ま
い
な
し
に
介
抱
し
た
。
今
問
題
に
す
べ
き
は
、
戒
律
を
守
る
か
ど
う
か
、
常
識
を
守
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
苦
し
ん
で
い
る
人
を
助
け
る
か
ど
う
か
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
一
切
関
係
な
い
。「
然
り
は
然
り
、
否
は
否
と
言
え
。
そ
れ
以
上
は
悪
魔
が
言
わ
せ
る
の
だ
」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
5
章
35
節
）
と
イ
エ
ス
が
言
う
と
お
り
、
こ
の
サ
マ
リ
ア
人
は
「
人
に
や
さ
し
く
」
す
る
べ
き
時
に
そ
う
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
い
う
空
気
を
読
ま
な
い
態
度
は
、
現
実
的
に
は
荒
っ
ぽ
い
態
度
と
な
っ
て
現
象
す
る
場
合
が
多
い
と
思
う
。
読
者
の
周
り
に
い
る
「
Ｋ
Ｙ
（
空
気
を
読
ま
な
い
人
）」
と
呼
ば
れ
る
人
を
想
起
す
れ
ば
、「
空
気
を
読
ま
な
い
」
と
は
「
空
気
を
破
壊
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
そ
れ
は
荒
々
し
い
態
度
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
態
度
は
「
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
る
」
と
い
う
激
し
い
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
見
え
な
い
銃
を
撃
ち
ま
く
」
っ
て
、
空
気
を
破
壊
し
て
、「
本
当
の
声
を
聞
か
せ
て
お
く
れ
よ
」（
＝
「
然
り
は
然
り
、
否
は
否
と
言
え
」）
と
い
う
歌
詞
が
続
く
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
空
気
を
読
ん
で
当
た
り
障
り
の
な
い
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
人
が
、
ど
う
し
て
「
人
に
や
さ
し
く
」
で
き
よ
う
か
、
と
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
も
イ
エ
ス
も
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
私
の
解
釈
で
あ
る
。
お
わ
り
に
：
劣
等
生
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
世
界
中
に
定
め
ら
れ
た
ど
ん
な
記
念
日
な
ん
か
よ
り
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
世
界
中
に
建
て
ら
れ
て
る
ど
ん
な
記
念
碑
な
ん
か
よ
り
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
　
「T
R
A
IN
-T
R
A
IN
」の
こ
の
箇
所
が
私
の
お
気
に
入
り
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
の「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
。
私
は
こ
の
箇
所
も
前
節
で
解
釈
し
た
箇
所
も
同
じ
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
箇
所
は
、「
世
の
中
」
と
い
う
客
観
が
「
大
事
」
だ
と
定
め
た
記
念
日
や
記
念
碑
に
対
し
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
「
大
事
」
な
日
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
「
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
」
で
あ
る
と
い
う
主
観
的
な
心
情
を
ぶ
つ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
っ
た
個
人
的
な
情
熱
の
吐
露
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
前
節
で
の
解
釈
に
引
き
付
け
て
み
れ
ば
、
さ
ら
に
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
ま
ず
、
記
念
日
や
記
念
碑
と
い
う
存
在
は
、「
優
劣
」
の
「
優
」
の
側
に
位
置
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
他
の
も
の
と
比
較
し
て
、
そ
の
「
価
値
」
の
大
き
さ
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
記
念
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
比
較
と
い
う
も
の
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
比
較
が
あ
る
限
り
、
必
ず
「
優
劣
」
が
つ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
」
を
「
素
晴
ら
し
い
」
と
喜
ぶ
の
は
、「
あ
な
た
」
が
高
収
入
だ
か
ら
、
美
人
だ
か
ら
、
高
学
歴
だ
か
ら
、
ス
タ
イ
ル
が
い
い
か
ら
、
一
流
企
業
に
勤
め
て
い
る
か
ら
、
家
事
が
で
き
る
か
ら
、
、
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
シ
ン
プ
ル
に
「
あ
な
た
の
存
在
そ
の
も
の
」
が
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
他
の
ど
ん
な
属
性
よ
り
も
価
値
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
比
較
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
優
」
も
な
け
れ
ば
「
劣
」
も
な
い
。
だ
か
ら
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
な
い
。「
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
い
場
所
が
開
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、「T
R
A
IN
-T
R
A
IN
」
を
聴
く
人
は
直
観
的
に
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
　
一
般
的
に
「
世
の
中
の
常
識
」
が
規
定
す
る
「
価
値
の
あ
る
も
の
」
の
正
体
と
は
、
比
較
の
上
に
成
立
す
る
「
優
劣
」
の
「
優
」
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
は
「
や
さ
し
さ
」
は
な
い
。
だ
か
ら
、「
人
に
や
さ
し
く
」
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
優
」
に
は
む
し
ろ
価
値
は
な
い
。
仮
に
も
世
の
中
に
「
価
値
の
あ
る
も
の
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
や
さ
し
さ
」
が
あ
る
場
所
に
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
比
較
を
絶
し
て
「
美
し
く
」
輝
い
て
い
る
だ
ろ
う
。「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
を
通
し
て
、「
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
」
6
7
145
と
「T
R
A
IN
-T
R
A
IN
」
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
　
「
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
」
を
「
誰
よ
り
も
や
さ
し
い
」
と
表
現
し
て
「
劣
」
の
側
へ
の
あ
た
た
か
い
視
線
を
持
ち
、「
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
今
日
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
」
と
歌
う
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
。
最
後
に
、
彼
ら
の
別
の
曲
の
歌
詞
を
引
用
し
て
こ
の
評
論
の
ま
と
め
に
代
え
た
い
。
　
　
　
　
●
ロ
ク
デ
ナ
シ
（
一
九
八
七
年
）
作
詞
・
作
曲
：
真
島
昌
利
役
立
た
ず
と
罵
ら
れ
て 
最
低
と
人
に
言
わ
れ
て
要
領
良
く
演
技
出
来
ず 
愛
想
笑
い
も
作
れ
な
い
死
ん
じ
ま
え
と
罵
ら
れ
て 
こ
の
バ
カ
と
人
に
言
わ
れ
て
う
ま
い
具
合
に
世
の
中
と 
や
っ
て
行
く
こ
と
も
出
来
な
い
全
て
の
ボ
ク
の
よ
う
な 
ロ
ク
デ
ナ
シ
の
た
め
に
こ
の
星
は
グ
ル
グ
ル
と
回
る
劣
等
生
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ 
は
み
だ
し
者
で
か
ま
わ
な
い
お
前
な
ん
か
ど
っ
ち
に
し
ろ 
い
て
も
い
な
く
て
も
同
じ
そ
ん
な
事
言
う
世
界
な
ら 
ボ
ク
は
ケ
リ
を
入
れ
て
や
る
よ
痛
み
は
初
め
の
う
ち
だ
け 
慣
れ
て
し
ま
え
ば
大
丈
夫
そ
ん
な
事
言
え
る
ア
ナ
タ
は 
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
も
な
れ
る
だ
ろ
う
全
て
の
ボ
ク
の
よ
う
な 
ロ
ク
デ
ナ
シ
の
た
め
に
こ
の
星
は
グ
ル
グ
ル
と
回
る
劣
等
生
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ 
は
み
だ
し
者
で
か
ま
わ
な
い
誰
か
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
て 
自
分
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
自
分
を
殺
す
こ
と
は
な
い 
あ
り
の
ま
ま
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
全
て
の
ボ
ク
の
よ
う
な 
ロ
ク
デ
ナ
シ
の
た
め
に
こ
の
星
は
グ
ル
グ
ル
と
回
る
劣
等
生
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ 
は
み
だ
し
者
で
か
ま
わ
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
1 
歌
詞
は
基
本
的
に
、
ザ
・
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
（
一
九
八
八
）『
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
の
詩
』
角
川
書
店
に
よ
っ
た
が
、C
D
『LIV
E A
LL SO
LD
 O
U
T
』
の
歌
詞
カ
ー
ド
を
用
い
た
箇
所
も
あ
る
。
2 
本
節
の
議
論
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
私
は
岩
田
靖
夫
（
二
〇
〇
三
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
入
門
』
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
3 
ギ
リ
シ
ア
語
（
※
新
約
聖
書
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
）
で
「
愛
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
は
、
ア
ガ
ペ
ー
、
エ
ロ
ー
ス
、
フ
ィ
リ
ア
、
ス
ト
ル
ゲ
ー
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
つ
の
中
で
は
ア
ガ
ペ
ー
が
イ
エ
ス
の
重
視
す
る
「
愛
」
に
相
当
す
る
。
4 
本
節
の
議
論
は
、
八
木
誠
一
（
一
九
六
八
）『
人
と
思
想　
イ
エ
ス
』
清
水
書
院
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
5 
私
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
田
川
建
三
（
一
九
八
〇
）『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
三
一
書
房
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。「
大
き
く
影
響
し
て
い
る
」
と
今
書
い
た
が
、
そ
れ
は
、
私
は
田
川
建
三
の
解
釈
そ
の
も
の
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
影
響
を
受
け
て
自
分
な
り
に
考
え
た
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
6 
こ
こ
は
新
共
同
訳
で
は
な
く
、
八
木
、
前
掲
書
に
よ
る
訳
に
基
づ
く
。
7 
問
題
の
本
質
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
、「
優
」
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
な
い
な
ら
そ
れ
で
い
い
し
、「
劣
」
の
側
で
あ
っ
て
も
「
妬
み
」
や
「
ひ
が
み
」
な
ど
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
出
て
く
る
な
ら
当
然
問
題
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
関
し
て
は
、
八
木
、
前
掲
書
に
優
れ
た
分
析
が
あ
る
。
8 
本
稿
はJSPS
科
研
費
（20 K
21942
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 8
146
